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Abstrak
Dalam masyarakat, banyak kelompok yang rnemiliki prinsip bahwa sisrem bunga yang
dianut oleh perbankan merupakan pelanggaran terhadap syariat agama dan merupakan
rjba yang dalam hukum Islam merupakar p€rbuatan dosa. Perbankan berdasarkan prinsip
syariah sebenamya hanyalah bank-baDk yang mendasari produk-produknya dan
pelakanaannya kepada hlkjJrn lslam (Alqut'an dan As sm nah), datam opeftsioaztrya
perba:rkan b€rdasarkan prinsip syariah tetap mergadopsi pola pengoperasian dan
prosedur daribant konvensional selamahal rers€bul tidak b€rrenrangan dengan prinsip
prinsip syariah. Permasa:ahan dalam penelitian ini adatah: Baga;nanakah persanaan da.r
Perbedaan Kegiatan Badan tjsaha Perbankan Konvensionat dengan p€rbankan
berdasarkan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Perbankan d' Indonesia?
Penelitian inim€nggunaksn m€rode Pendeknran YuridisNonmtit Data yang digunatan
yaitu data primer sekunder, dan rersier dan kemudian dianalisis ecjra kuatiralit
Hasil penelitia.n menunjukkan terdapat beb€mpa kesamaan antara bank konvensional
dan perbanlan berdasarkan prhsip syariah selain rerlelak pada fungsi dan tujua$ya
j uga terdapat kesamaan terutama dalam sisiteknis penghimpunan dana, penyalurandana
dan jasa p€rbankan, mekanisme transfer, teknologi kompute{ yang digunakan, dan
persyaratan umum pembiayaan. Selain lerdapat kesamaan antrra bankkonvensional dan
perbankan berdasarkan prinsip syariah juga terdapar perbedaan m€ndasar di antara
keduanya: Bank konvensional (m€makai metode bnng , betfijt)an prcIt otiented,
hubungan dengan nasabah dalam benruk hubungan d ebit];J-UreAilJur, c cotot of noney
szprrt, tidak nrembedalGn investasi yang halal dan hamm, tidak memiliki dewan pengawas
syariah), sedangkan bank berdasarkan prins;p syariah berdasa*an arjin keuntungan/
de\gan hasil, proJit/hlah o/r'enle4 hubungan dengan nasabah seca.a kemitraan, zr€rs
of rcal funds, investasi pada bidane yang halat, dan sebagainya.
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I. PENDAHULUAN
Perkembangan dunia perbanlan di Indonesia sebelum tahun 1992 mumi
didominasi oleh bank-banl konvensional. Di manadalam enjalankan kegiatan
opeiasionalnya, perbarftan konvensional lebih mengandalkan pada simpanan atau
kredit berdasarkan "bunga". Dalam pelaksanaan sislem perbankan konvensional.
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